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MOTTO 
 
 “Seungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaumkecuali kaum ittu 
sendiri yang mengubah nasibnya” 
(QS Ar Ra’d: 11) 
 
” Siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam. “  
(Ir. Soekarno) 
 
“Dulcius Ex Asperis” 
(Sir Alex Ferguson) 
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PERSEMBAHAN 
 
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, karya kecil ini penulis persembahkan 
untuk: 
 Bapak dan Ibuku tersayang. 
 Adikku, Yoga 
 Dan semua pihak yang selama ini selalu memberikan dukungan . 
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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillahirabbil’alamiin, puji syukur kepada Allah SWT, karena 
berkat rahmat, nikmat dan hidayah yang senantiasa dilimpahkan-Nya, penulis 
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “POLA KOMUNIKASI 
ORGANISASI PADA FANS CLUB MANCHESTER UNITED (UNITED 
INDONESIA) CHAPTER SOLO (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Pola 
Komunikasi Organisasi Pada Fans Club Manchester United (United Indonesia) 
Chapter Solo)” dengan baik.  
Penyusunan  skripsi  ini  merupakan  suatu  bentuk  tanggung jawab dan 
kewajiban penulis sebagai  mahasiswa  guna  memenuhi  persyaratan  untuk  
mendapat  gelar  Sarjana Ilmu  Komunikasi di Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Politik  
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari, terselesaikannya skripsi 
ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan setulus 
hati penulis berterimakasih kepada: 
1. Maha Besar Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah 
yang tiada terkira kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan kewajiban 
ini dengan baik. 
2. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Sri Hastjarjo, S.Sos, Ph.D, selaku Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
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4. Drs. H. Subagyo, S.U selaku pembimbing skripsi yang senantiasa 
memberi pengetahuan, arahan, bimbingan serta saran, dari awal hingga 
akhir penyusunan skripsi ini. 
5. Prof. Drs. Pawito, Ph. D . selaku pembimbing akademik selama penulis 
menjadi mahasiswa Ilmu Komunikasi. 
6. Bapak Toni Widyo dan Ibu Tasirah, orang tua penulis yang selalu 
mendoakan dan memberi kasih sayang kepada penulis. 
7. Bapak Widyo Wiharto, Ibu Tutiek Masria, pakdhe dan budhe penulis yang 
selalu mensupport penulis. 
8. Keluarga Besar Wiharto dan Kasmiharjo. 
9. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis dan semua teman-teman 
Komunikasi 2008, terimakasih atas segalanya. 
10. Semua rekan Awasports Futsal Development, Awasports Store dan HBT 
yang selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
11. United Indonesia Chapter Solo dan para membernya yang telah berkenan 
untuk menjadi obyek penelitian dari skripsi ini 
Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 
Oleh karena  itu,  dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran maupun 
kritik yang membangun. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
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